两岸“资本多数决”制度及其法律控制比较 by 杨清







股东会是股份有 限公 司 的 权力 机构
。




























着重对 比两 岸对该制 度的
法 律控制
,


























应有代表 已 发行股 份总数过半
数股东之出 席
,
















不 因社会制 度的 差 别
而有不同
,










没有法定人数的 限制 ; 台湾则针对不同










发行股份三分之二 以 上股 东 出 席
。 ” (台 公































大陆公 司 法采用提高 表决权 比 例 的方
法以示懊重
,
将表决通过的 表决权 比例 由
























法除 了这些 涉及公 司存 续形 态方 面 的 内
容
,





































岸在法律 中对于该制度可 能产 生的弊端也




































而完善 的选举制 度是公平 合理选 任 董
事监事 的保证
。












候选 的董监事 经 出 席会
































’ , ①并对该 制度实行强制 主 义
,
即 不
允许公 司 以 章程排 除 累 积投 票 制 的适用
。
台湾公 司 法 1 9 8 条规定
:
股东会选 任 董 事
时
,
每一股份有 与应选 出 董事 人 数相 同之
选举 权
,










监察 人 的选举同 样适 用 累 积投票
制
。























在于对监事会成员 的组成 比 例和选举办法
作 了 明确 规定
。











的 人员 通过职工 民 主选举进人监事 会
,
避
免股东会选举时忽 视雇 员 代表
,
并在公 司
以 后 的活 动 中起到 保护职工权益
,
防止职








只规定在 公司 章程 中 可以规定监


















时或者公 司未 弥补 的亏损 达股本总额三分
之一 时
,
应 当在两个 月 内 召 开 临时股东大
会
。
这是为避免公 司 的管理 出现漏洞或混





根据大陆公 司法 10 5 条
,
股东
大会和 临 时股东 大会 的 召 集 由董事会行
使
。
为 了防止多 数派股东与 董事会联合起









































( 1 )董事会召集 ; ( 台公 司法 1 71 条 )








(台公 司法 3 24 条 )




( 台公 司法 2 2 0 条 )






























公司 法 17 3 条 )





( 1) 台湾公司 法中 召 集 人 的范 围较 广
泛
。
( 2 ) 台湾公 司法 中监事会和 符 合法 定
要件的股 东有召 集权
,
大 陆公 司 法则 仅 有
召 集请求权
。
( 3 )两岸对行使召集权和 召 集请求权





大陆为 1 0 %
,
























而 台湾 股份 有限公 司 的









股 东或若干股 东联 合便有望享有此项权
利
,
显然更能实现法 律设置该制 度的本 旨
。
( 4 ) 台湾公 司 法 的 召集 制 度具有 较强
的 可操作性
,


























凡 发行债券 的 公 司 或债券持有
人 的受托人或代表同次发行债券 总额 5 %




债权人共 同讨论与 自 身利 益关
系重大的事项
。
于是在 日常 的公 司经营 中
,

















决权可 以 由股东 亲 自行使
,








































































左 右股东会议 的 可能
性
。













































。 ②若 以 一股一权为 表决权原
则
,





















( 四 )决议无效和 撤销 制度








其效 力如何 ? 能否 补救 ?














条规定 旨在给予股东权益 以 司法救济
,
但
















































































需要指 出 的是 由于两岸经济水平有一定距
离
,
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